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tauiranja kod Balkan§kih naroda;
Spiro Kulisic, Nekoliki tragovi ag-
rarnomatrijarhalne osnove u sloven-
skoj vjerskoj tradiciji; Slobodan
Zecevic, German; Milovan Gavazzi,
Balkansko-karpatslte dvojnice i pro-
blemi oko njih; Javan Vukmanovic,
Svadbeni obicaji u Gornjem i Do-
njem Orahovcu; Dorde Tesic, Model
i maketa kao izlozbeni eksponat.
U trecem dijelu Glasnika nalazi
se anotirana. bibliografija priloga 0
obrednim vatrama kod jugoslaven-
skih naroda koju je sal'!inio Ljubo-
mir Andrejic.
Zorica Rajkovic
Glasnik Etnografskog muzeja. u Beogra-
du, knj,iga 41, glavni i odgovorni urednik
dr Slobodan Zecevic, Beograd 1977, 320
str.
I ovaj broj Glasnika Etnografskog
muzeja u Beogradu, kao i prethodni,
jednim je dijelom u znaku proslave
sedamdeset i pete godisnjice Mu-
zeja. U njegovom prvom dijelu na-
laze se materijali sa sve('!ane sjed-
nice Odbora za proslavu i Savjeta
Muzeja, ito: dnevni red sjednice,
refer at tadasnjeg direktora dr Slo-
bodana Zecevica s naslovom Kultur-
no-prosvetni i naucni rad Etnograf-
skog muzeja u Beogradu, govori
prilikom predaje odUkovanja mu-
zeju (Orden Republike sa srebrnim
vijencem), tekst odluke 0 pokreta-
nju inicijative za gradnju nove
zgrade Etnografskom muzeju u Beo-
gradu, te prigodni pozdravi i cestit-
ke.
Nakon toga slijedi govor dr. Pet-
ra Vlahovica, odrian prilikom otva-
ranja izlozbe »Narodne nosnje Ju-
goslavije«, jedne od devet izlozbi
koje je Etnografski muzej u Beo-
gradu postavio u svojoj jubilarnoj
godini. 0 svim tim izlozbama iz-
vjestava Radmila Lazarevic u pri-
logu Iz!ozbe Etnografskog muzeja u
1976. godini. 0 cjelokupnom pro-
gramu i akcijama u toku proslave
pise Tatjana Zec, a Lj,iljana Certic
osvrce se na razvoj muzeoloske do-
kumentacije u Etnografskom mu-
zeju u Beogradu. Zatim slijede bio-
grafije i bibliografije bivsih direk-
tora muzeja (bibliografije nekih od
njih objavljene su ranije, pa je na
njih samo upozoreno).
U ovom Glasniku zabiljezena je i
proslava sedamdesete godisnjice Ka-
tedre za etnologiju Filozofskog fa-
kulteta u Beogradu; kratak tekst 0
toj proslavi napisao je prof. dr.
Mirko BarjaktaroviC. Povodom sez-
deset i pete godine zivota i cetrde-
sete godine strucnog i znanstvenog
rada profesora Barj aktarovica ob-
javljena je njegova biografija i bi-
bliografija (kronoloska).
Pod naslovom Studije i cianci ob-
javljena su cetiri rada: Petar Vla-
hovic, Migracioni procesi i etnicka
struktura Vojvodine; Marija Dokic,
Prilog proucavanju stanovniStva u
nekim zlatiborskim selima; Mirko
Barjaktarovic, Je Ii kod nas bilo
srodstva po imenu; Slobodan Zece-
vic, Narodne igre istocne Srbije.
U rubrici Grada nalaze se dva
priloga: J ovan Trifunovski, Groblja
i grobovi u Krivopalanackoj oblasti;
Dusan M. Cir,ic, Sedenjca i seden-
carske pesme u Luznici.
Slijede rubrike Osvrti, Hronika i
Prikazi s brojnim prilozima 0 struc-
noj i znanstvenoj Uteraturi, savjeto-
vanj,ima, muzejima i drugim rele-
vantnim temama. Na kraju se nalazi
anotirana bibUografija 0 obrednim
kolacima ,(hljebovima), koju je sa-
cinio Ljubomir Andrejic.
Zorica Rajkovic
Glasnik Etnografskog muzeja u Beogra-
du, knjiga 42, glavni i odgovorni urednik
dr Slobodan Zecevic, Beograd 1978, 500
str.
Cetrdeset i druga knjiga GlasniI{a
Etnografskog muzeja u Beogradu
donosi rezultate monografskog is-
trazivanja Zajecara i njegove oko-
lice, nastavljajuci tako dotadasnja
monografska istrazivanja na pod-
